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LCD screens are used in TV viewing and VDT work. The study on the visibility of the display is often reported from the perspective 
of the ecological psychology. This paper describes the results of the research the relationship between the human sensibility and the 
physical indicators. Focusing on the display character, the engineering evaluation and the analysis of the visibility are conducted. The 
primary purpose of this study is to show the equations by a quantitative analysis of the relationship between the visibility and the display 
character. The second purpose, through the evaluation and analysis of LCD visibility, is to clarify the research methods of the engineering 














ジネスシーンの中で LCD の役割は益々拡大している． 
このような現状の中，パーソナルコンピュータへと等を
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2.1 JIS 規格 
文字情報評価に関する日本工業規格(JIS)には、JIS S 0032
の「日本語文字の最小可読文字サイズ推定方法(5)」がある。









ズ係数 S は画面と被験者の目の距離 D(以下「視距離」と示
す)，観測条件下での視力 V から求めることができる． 
 
                
 
観測条件は、輝度補正係数と被験者の年齢及び視距離に
よる 100cd/㎡における視力の資料によって求められる．  



















小の文字サイズを記入させる．測定に用いる文字は、JIS S  









今研究の測定で使用した LCD は iiyama 社製の ProLite 
E2473HDS である．LCD の輝度特性の評価には，KONICA 
MINOLTA 社製の色彩輝度計 CS-100A，LCD 画面付近の






輝度 ：60 cd/㎡，200cd/㎡ 
画素ピッチ 0.272mm(画素数：1920×1080) 








白（61.7） 黒（1.39） 1.00 30.3 
黄赤（24.1） 黄（61.7） 0.72 37.6 
青緑（26.1） 黄（61.7） 1.55 35.6 
青（11.7） 黄（61.7） 2.07 50.0 
図 ３ 評価画面 
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0.407mm(画素数 1280× 720) 









8 画，漢字 15 画，アルファベットである． 
②色の影響を調べる．画素ピッチを 0.272mm，輝度を 60cd/
㎡で視距離の条件と背景，文字の色の組合せを変えて測
定する．観測する文字は，漢字 15 画である． 
③画素ピッチの影響を調べる．輝度を 60 cd/㎡，視距離を
1m とし，画素ピッチを変えて測定する．観測する文字






















分散の実現値をそれぞれ  ，u2 とすると，母平均μの
100(1－α)％信頼区間は次式となる． 
 















































19, 20 0.3922 
0.3980 
21, 22 0.4116 
60 
19, 20 0.4294 
0.4358 
21, 22 0.4506 
1.0 
200 
19, 20 0.6701 
0.6767 
21, 22 0.6923 
60 
19, 20 0.7336 
0.7409 
21, 22 0.7579 
2.0 
200 
19, 20 1.2387 
1.2387 
21, 22 1.2696 
60 
19, 20 1.3561 
1.3561 
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係を示す．視距離 0.5m と 2m のデータを１％有意水準で両
側検定すると Z0.005＝2.576 で，視距離の検定統計量は最小






















Pmin＝ a･S2 ＋ b･S ＋ c         
Pmin：最小可読文字サイズ 
S   ：サイズ係数 
a，b，c ：測定から求めた定数 
 
フォントの種類 a b c 
明朝体 
ひらがな 4.5076 -3.3835 3.0771
漢字 8 画 3.4894 -0.7829 2.2665
漢字 15 画 3.4034 -0.0325 2.2485
ゴシック体 
ひらがな 3.8093 -2.3911 2.6324
漢字 8 画 3.0362 -0.7225 2.3532
漢字 15 画 3.8452 -0.5367 2.3279
丸ゴシック体
ひらがな 3.4861 -2.3571 2.8598
漢字 8 画 3.9718 -2.0402 2.8816
漢字 15 画 4.1829 -1.2926 2.8851
メイリオ 
ひらがな 3.5376 -2.5167 2.9231
漢字 8 画 3.9056 -1.5898 2.6538
漢字 15 画 4.9172 -2.6027 3.3385
Arial 1.9534 -0.7859 1.5565
Georgia 1.8974 -0.4145 1.3029
Verdana 1.2469 0.3624 1.1179
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4.2 画素ピッチが最小可読文字サイズに与える影響 
画素ピッチと最小可読文字サイズとの関係を示す．測定









Pmin＝ a･log(Pix) ＋ b          
Pmin：最小可読文字サイズ 














































フォント a b 
明朝体 1.3557 5.9751 
ゴシック体 1.6064 6.0822 
丸ゴシック体 1.761 6.5349 
メイリオ 1.7709 6.4918 
Arial 0.9976 3.4041 
Georgia 0.6465 2.9228 
Verdana 0.6654 2.9307 
















輝度が 60cd/㎡，視距離が 1.0m，LCD の画素ピッチが



















0.4 が 2 人，0.9 が 5 人，1.2 が 5 人，1.5 が 8 人である．今
回の測定では以下の通りとなった． 
 図１０に最小可読文字サイズと視力との関係を示す．
評価した漢字は 15 画の「標」である．ひらがな，漢字 8
画，アルファベットに比べて一番違いが現れたのが漢字 15
画のためである(6)． 
視力 0.9 と視力 1.5 のデータの有意差検定を行う．結果，
検定統計量は最大で 0.891 となり，両側検定の 10%有意水













最小可読文字サイズは 2 次関数で示される． 
3)LCD 画面の高精細化は視認性向上に有効であり，画素ピ
図１０ 最小可読文字サイズと視力 
（表示文字-漢字 15 画「標」） 
図９ 最小可読文字サイズと 
背景-文字間の輝度差 
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ッチを小さくすることで，視認性が向上し，最小可読文

















(1)明朝体の漢字 15 画で，視距離 1m，輝度 200cd/㎡の場合
最小可読文字サイズは 3.8mm である．図１１に示すよ







































（平成 26 年 9 月 25 日受付） 
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図 1 1  最小可読文字サイズの応用 
 
表７ 各国の文字の簡素化 
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